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Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana gambaran tingkat 
work-life balance, stres kerja dan kepuasan kerjakaryawan PT Rentris Pentabenua 
Jakarta. 2) Untuk mengetahui pengaruh antara work-life balance terhadap 
kepuasan kerja karyawan PT Rentris Pentabenua Jakarta. 3) Untuk mengetahui 
pengaruh antara stres kerjaterhadap kepuasan kerja karyawan PT Rentris 
Pentabenua Jakarta. 4) Untuk mengetahui pengaruh antara work-life balance dan 
stres kerjaterhadap kepuasan kerja karyawan PT Rentris Pentabenua Jakarta. 5) 
Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi work-life balance dan stres 
kerjaterhadap kepuasan kerja karyawan PT Rentris Pentabenua Jakarta. Analisis 
yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan explanatory 
survey. Penelitian dilakukan terhadap 65 orang karyawan PT Rentris Pentabenua 
Jakarta dengan menggunakan metode simple random sampling. Sedangkan teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan menyebarkan 
kuesioner, yang kemudian diolah menggunakan SPSS versi 21. Hasil dari analisis 
deskriptif menjelaskan: a) Work-life balance tergolong rendah b) Stres kerja 
tergolong tinggi c) Kepuasan kerja tergolong rendah. Hasil dari resgresi 
menunjukkan: terdapat pengaruh positif dan signifikan antara work-life balance 
terhadap kepuasan kerja, dan terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara stres 
kerja terhadap kepuasan kerja. Work-life balancedan stres kerja secara bersama-
sama berpengaruh dan signifikan terhadap kepuasan kerja. 
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The purpose of this study is: 1) To find out how is the level of work-life balance, 
job stress and job satisfaction of employee at PT Rentris Pentabenua. 2) To find 
out the influence of work-life balance on job satisfaction of employee at PT 
Rentris Pentabenua. 3) To find out the influence of job stress on job satisfaction of 
employee at PT Rentris Pentabenua. 4) To find out the influence between work-
life balance and job stress simultaniously on job satisfaction of employee at PT 
Rentris Pentabenua. 5) To find out how much the contribution of work-life 
balance and job stress on job satisfaction of employee at PT Rentris Pentabenua 
Jakarta. The analysis conducted in this study is a descriptive and explanatory 
survey. This study conducted on 65 employees of PT Rentris Pentabenua Jakarta 
by using simple random sampling method. Meanwhile the technique of data 
collection is done by interview, observation and distributing questionnaires, 
which are processed by using SPSS 21 versions. The result of descriptive analysis 
is a) Work-life balance was still low b) Job stress was still high c) Job satisfaction 
was still low. The results of the regression indicate that there is positive influence 
and significant between work-life balance to job satisfaction and there is negative 
influence and significant between job stress to job satisfaction. Both work-life 
balance and job stress are simultaniously influence on job satisfaction. 
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